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Sunuuary 
Thc watcr balancc in the micldle basin of thc Chikugo RivCl‘ was invcstigatccl， by 
using the clata [rom field measurements ancl the finite elemcnt analysis on thc grounclwater 
scepagc. 
Thc results obtainccl werc as fo11ows: 
1) A litle cha時 eof pcrmeability coctIi.cic以 01'soil produccs thc largc cl山 19Cofwatcr 
requirement in clcpth. 
2) The water requircmc以 inthis arca is abo川 20mmjclay. 
3) By the rivcr improvcment vヘiOrk01' the CJ泳 ugoRivcr， thc grounclwater lcvel in 
the area will fal about two meters in maximum ancl the吋 ounclwatcrrun off 10 the River b 



























る.Jj:!t時制・りは隊]-1.1に示すとおり上流より袋野収， 大:ti淑， 1 EHl[時， 床鳥取の4つの)1二取よ
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時o.3A No.3 B 
4事 ~[1しニJ 0.12 1.80 0.45 
No.4 
~I し\LJ 0.10 0.48 
0.64 
No.7 
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No.12 x ~I 時. 2.50 0.05 
No.14 







1.36 . e 
4.10 0.06 
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時nJlJt内の地下水位変化，p:有効笠げき率)， P:降雨鼠， C:地表と地中の;泌総泣， E:蒸913
散五1，(11-12)/F:かんがい水流去泣 Ch:流入水:泣，12:流出水量，F: :lfu[K而積)， (QI-QZ) /F: 
i地下水流去畳 (Ql:地院内のi地下水流人法，Q2:地下水流出f立)， (A1-A2) /F:地表流去泣 (A1:
地表流入:註，A2:地表流去:{立)である.




;地下水位は一定である. したがって μ(JH/:Jt)=0， P=o， D口 0，C=o， (A1"-Az)/F=0とおくこ
とができる .ζれらの条f!I'から(1.1)式は


























生じる. この講義水は農業用水のmfから考えると r水路ロス J としてマイナス要悶となっている


























マー¥f(x， y， H， _~H 空互い必 .dy . ... .(2.2) 
jjJ¥'θx，θyノ
を極小にするための条件，すなわち Eulerの式は， X， Yの未知関数 H が，同じf茨城内で微分方
程式
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お-L(説)-rty(収)=0 .ー."(2.3) 
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二Xj)'m-Xm)'j X1)'i -XI)'11 Xi)j 
x~| yj Ym )'1 -)'i y f 
Xm-Xi .芯i よむm Xj 
おj)'m 広加わ Xm)!j 必iYm Xi)'j Xj)'i 
A …1 
-2L1 )'j .'Ym 
λイー-X， m ."1 
)'m-)'i )'i-yj 





A={(応j)'m Xm)'j)Hi十(おm)'i-Xiy"，)]-Ij十(.?;i Yj -X j .y;)Hn，} /2L1 
B= {(Yj-)'nJHi +(Ym -)'i)Hj+(Yi-y)Hn，}/2L1 















今要J~・ e の òE/òH， への寄与は (2.4) 式より。E" (( r， aH a (θH¥ aH a (θH¥} 
ニ ii{k (ー…一 )+k 一一一一一一(………){dx. dγ ・0・9…・.(2.16)θHi J l""XθX θHi¥θぉ J' ")'θy aYi¥θY J ~.. ~ J 




ここに，透JJ<.係数 k:e， んは誕ぷ内で一定とすると，被積分関数は x，y!ζ無関係であるから
)dx'd円 (要素 dの国税) ....….(2.18) 
これらを
tf~ 45 f;J・(1978)








































。E aEel θEe2 I aEc3 I I aEcN 






。E aEel θEe2 . aEc3 . aEeN 
一一一 口一一一一十 +一一一十・ ω 凶 十。H2 aHz I aHz θHz θH2 
θE aEel. aEcZ θEc3 
一一..，..--.---一一一十一一一十 ωトaHn -aH" I aHn θH 
ここに， n:節点数， N:要一嘉数.
























































? ? ? ? ?
? CM…1 C{l…2 O O 
HM KM Cr. M-l O O O O 
... .(2.23) 









... .. .(2.27) ([K2J一仁C1JT[KJ-l[C1J){Hz}十[CZJ{H3}=0 









結局， (2.29)式を解けば {HM} が求められ，
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ー (2.30)[K.M-l]{HM-1} +[CM-1]{HM} 0 
に適用すれば{I{トdが求められる.





























q;=ky…〉子 J .ー.......(2.31) 
ここにん:y)j肉の透水係数.




(原点)として美津留川方向に x )Iq!j をとると， x口300~
900mで松本統(表隠， )記府共主義質二iニ)， x = 900~ 1800m 
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汚水路 炎t芋flJ川
200 400 600 800 10∞ 1200 
3容力n鋭機 (m)




Ma-1 (松本統) Tr-1 (多々良統)
透水係護士 (m /s e c) 
K，-1 
(治氏1iJr;)
0.0020 0.0035 0.0028 0.0020 
l均一2.6 かんがい郊におけるj白下水断iIu凶
? ? ? ?




200 400 600 800 1000 12ω 
5夜、方自 距離 (m)




Ma-1 (松本総) Tr-1 (多々良統) K，-1 
(ちを武統〉
透水係数 (m /sec) 
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